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1. Introducció 
El barri és la unitat bàsica de convivència ciutadana, l’espai de transició entre 
l’àmbit privat i/o personal i l’anonimat de la ciutat. 
És l’espai que perllonga la familiaritat de l’espai privat (la casa) a través de 
punts que són constants en els nostres itineraris: el comerç, les zones de 
lleure i els equipaments d’ús social principalment els carrers i parcs. 
En aquests espais ens coneixen i ens reconeixem; hi trobem altre gent que 
són habituals del nostre entorn; hi tenim un tracte personalitzat; fem vida 
social. El barri és sobretot un espai de relacions humanes. 
Els grans canvis econòmics i socials, en els últims anys, han generat un grau 
d’incertesa, especialment en els col·lectius més sensibles a les transformacions 
que comporta la globalització. En aquest sentit, el barri pot contribuir a trobar 
les respostes a aquestes incerteses: la coneixença i l’intercanvi, la relació 
personal que s’estableix al llarg del temps, dóna a aquest espai pròxim una 
calidesa que fa que ens sentim “com a casa”. 
El barri és, doncs, un factor molt important d’arrelament a la ciutat per 
qualsevol persona o col·lectiu. 
Dotar als barris d’equipaments i espais de trobada –zones verdes, places, 
carrers peatonals- faciliten aquestes relacions personals, que són bàsiques per 
sostenir la convivència, les pràctiques cíviques i el confort en la vida 
ciutadana. 
Cada vegada més som usuaris de la ciutat en conjunt, però el barri continua 
sent el punt de referència emocional: allà on la gent manté converses 
quotidianes. Fomentar la vida de barri és donar resposta a una demanda de 
proximitat i de reconeixença. 
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2. Els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi  
Sarrià-Sant Gervasi és un extens districte de Barcelona. La seva superfície, de 
2.009 hectàrees, representa prop del 20 % del total del territori de la ciutat. 
Hi ha més de 142.000 habitants, que representen el 8 % de la població total 
barcelonina. El districte l’integren un nombre d’antics municipis agregats al 
seu dia a Barcelona, com ara Sarrià (agregat l’any 1921), Sant Gervasi de 
Cassoles (el 1897) i Vallvidrera (annexionat primer a Sarrià el 1890).  
La diferent i variada configuració geogràfica, poblacional i social obliga a 
desenvolupar diferents polítiques de treball en el mateix territori.  
Amb la divisió actual de la ciutat 
tenim sis barris diferenciats: Sarrià; 
les Tres Torres; Sant Gervasi-
Galvany; el Putxet-Farró; Sant 
Gervasi-La Bonanova, i Vallvidrera, 
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3. Descripció del barri d’el Putxet i el Farró 
El barri d’el Putxet-Farró és troba a la banda est del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, i és fronterer amb el districte de Gràcia. Limita pel nord, a l’esquerra 
amb el barri de Sant Gervasi-Bonanova (Passeig de Sant Gervasi) i a la dreta 
amb el barri de Vallcarca i els Penitents (Avinguda de la República Argentina). 
Pel sud, limita per la banda esquerra amb el barri de Sant Gervasi-Galvany 
(carrer de Balmes), i per la banda de la dreta amb el barri de la Vila de Gràcia 
(Avinguda Príncep d’Astúries).  
Aquest barri cosit per grans eixos vials (Balmes, República Argentina, Mitre, 
Príncep d’Astúries...) es caracteritza per un interior on viure i passejar pels 
seus carrers i places és molt agradable. És un barri residencial inclinat de 
muntanya a mar on el petit comerç i els tallers d’artistes li donen un petjada 
molt singular. 
El barri té forma de rombe. El triangle superior seria la banda d’El Putxet, 
pertany a allò que s’anomena “la part alta de Barcelona”, amb grans torres i 
jardins particulars, i edificis residencials, etc. És al Putxet on tenim l’únic parc 
del barri, però un dels més 
coneguts a nivell de ciutat: el 
Parc del Putxet. I també és 
aquí on trobem concentrats 
els jardins del barri:  
 
 Jardins de Mercè 
Rodoreda 
 Jardins de Marià Manent 
 Jardí Romàntic del carrer 
Portolà 
 Plaça Ventura i Gassol 
 
La Ronda del General Mitre 
separa aquesta part del barri 
amb la zona del Farró, on els 
carrers estan vius amb tallers 
i botigues, petites places, etc.  
 
  
El barri d’el Putxet i el Farró 
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4. Història 
El Putxet és una petita muntanya que s’estén entre Vallcarca i Sant Gervasi. 
Malgrat que hi ha notícies de l’existència d’una capella el segle XVII, els 
primers vestigis de poblament s’han de situar cap al 1870, quan es van 
començar a construir un seguit de torres per a la burgesia, que s’hi traslladava 
a causa de les condicions urbanes que patia la Barcelona vella. Es tractava 
d’un dels tres barris, juntament amb els de la Bonanova i Lledó, que 
integraven el terme municipal de Sant Gervasi el 1879.  
Durant molts anys va ser fonamentalment un barri d’estiueig, però amb el pas 
del temps i l’arribada de nous mitjans de transport (tren de Sarrià el 1863, 
metro el 1924, tramvies...) es va convertir en lloc de residència habitual. Tal 
com passava simultàniament a Sarrià o la Salut, el turó es va poblar de torres, 
algunes d’estil modernista com les que perviuen als carrers de Mulet o de 
Puig-reig. A partir de la segona meitat del segle XX, però, moltes d’aquestes 
cases van ser substituïdes per pisos.  
El barri és dominat pel parc creat el 1970 al cim del turó, en terrenys cedits 
per la família Morató. La part baixa del barri, per sota de la Ronda del Mig, 
correspon a la zona de Farró, estructurat verticalment entorn dels carrers de 
Saragossa i de Vallirana. Aquest sector va veure trencada la seva continuïtat 
física amb la part baixa del Putxet per l’obertura de la Ronda del Mig, que 
durant decennis ha estat una barrera urbana gairebé infranquejable, tant a 
peu com en vehicle. Els actuals projectes de reordenació urbana i circulatòria 
de la Ronda entre Balmes i Lesseps permetran permeabilitzar el pas entre les 
voreres de muntanya i de mar, i recuperar l’antiga relació entre les dues 
zones. 
  
El c/ Saragossa al voltant dels anys 20 del segle passat 
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5. Característiques generals 
El barri d’El Putxet-Farró és un barri benestant, de classe mitja alta, amb un 
seguit de recursos, d’àmbits diversos, que ofereix un ventall d’activitats, per a 
totes les edats. La renda familiar per habitant del barri és de 149.1, inferior a 
la del districte que és de 177.6, però molt per sobre de la mitjana de la ciutat, 
100.0. 
Té una població de 30.461 habitants de 143.485 al Districte, per el que 
representa un 24% de la població total del Districte. 
La creació de l’Espai Putxet i l’Escola Bressol Municipal Putxet, i l’esperada 
imminent inauguració del Complex Esportiu Municipal Putxet pretén donar una 
empenta de dinamisme a la part alta del barri, El Putxet. 
Per altra banda resta pendent trobar espais i equipaments a la banda del 
Farró.  
La reordenació urbana i circulatòria de la Ronda del General Mitre suposarà 
unir la divisió històrica entre ambdues parts del barri, Putxet i Farro, guanyat 
un eix de passeig cívic molt necessari. 
La inauguració del Sociosanitari Dolors Aleu a la Rda. General Mitre ha omplert 
en part un buit significatiu pel que fa la població de gent gran del barri, segon 




Inauguració de l’escola Bressol El Putxet 
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6. Dades sociodemogràfiques 
 
  Barri Districte Barcelona 
 
 
Superfície (Km2) 0,8 20,1 102,2 
Població 30.461 145.489 1.638.103 
Densitat (hab./Km2) 35.836 7.242 16.035 
 
Població per sexe 
 Dones 16.223 (53%) 78.878 (54%) 856.591 (52%) 
 Homes 14.238 (47%) 66.611 (46%) 781.512 (48%) 
 
Població per edat (en %) 
 0-14 3.983 22.265 195.419 
  (13,08%) (15,30%) (11,93%) 
 15-24 2.933 14.536 152.148  
  (9,63%) (9,99%) (9,29%) 
 25-64 17.852 78.725 958.465  
  (58,61%) (54,11%) (58,51%) 
 65 i més 5.693 29.963 332.071  
  (18,69%) (20,59%) (20,59%) 
 
Població per lloc de naixement (%) 
 Barcelona 17.664 90.697 835.150 
  (57,99%) (62,34%) (50,98%) 
 Resta de Catalunya 2.716 13.189 119.331 
  (8,92%) (9,07%) (7,28%) 
 Resta d’Espanya 3.577 17.716 327.204 
  (11,74%) (12,18%) (19,97%) 
 Estranger 6.504 23.887 356.418 
  (21,35%) (16,42%) (21,76%) 
 
Població per nacionalitat (%)  
 Espanyols 25.078 126.893 1.337.186 
  (82,3%) (87,2%) (81,6%) 
 Estrangers 5.383 18.596 300.917 
  (17,7%) (12,2%) (18,4%) 
 
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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  Barri Districte Barcelona 
 
 
Principals nacionalitats estrangeres  
 Itàlia Itàlia Itàlia 
 548 2.145 23.790 
 França França Equador 
 358 2.082 21.869 
 Pakistan Alemanya Pakistan 
 352 986 19.340 
 
Taxa natalitat/1.000 h. 8,2 8,9 8,9 
 
Població de + 65 anys 2.618 7.129 84.192 
que viu sola (38,1%) (43,0%) (42,7%) 
(% sobre la població major de 16 anys que viu sola) 
 
Nivell d’estudis (%) 
Població major de 16 anys 
 Sense estudis 7,5% 7,9% 12,1% 
 Estudis primaris / EGB 12,6% 10,8% 23,2% 
 
Batxillerat elemental / 
ESO / FPI 13,7% 12,0% 18,5% 
 
Batxillerat superior / 
COU / FPII / CFGM 
grau mitjà 
27,1% 27,5% 23,4% 
 
Estudis universitaris / 
CFGS grau superior 
39,0% 41,7% 22,6% 
 No consta 0,1% 0,2% 0,1% 
 
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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  Barri Districte Barcelona 
 
 
Renda familiar disponible 149,1 177,6 100,0 
per habitant. Índex Barcelona=100 
 
Font: "Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona" Barcelona Economia.  
Ajuntament de Barcelona. 
 
Turismes / 1.000 hab. 408,49 499,52 371,67 
Motos /1.000 hab. 204,98 254,78 118,37 
Ciclomotors /1.000 hab. 63,69 65,74 57,01 
 
Font: Cens de vehicles 2008. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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Edat per grans grups d'edat de la població


















Piramide d'edats per grups quinquenals 
Dones Homes
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7. Transports i mobilitat  
El barri d’el Putxet i el Farró compta amb una bona oferta de transport públic, 
tot i que la majoria es localitza en els limits del barri.  
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
La línea del Tibidabo (L7) dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) comunica el 
Putxet i el Farró amb el centre de la ciutat i, fent transbordament a les 
estacions de Pl. Molina o Gràcia, amb la resta del districte de Sarrià Sant 
Gervasi. Compta amb quatre estacions en el limit sudoest del barri, al llarg de 
carrer Balmes: 
 Pl. Molina / Sant Gervasi (L6, S5, S55) 
Dona servei a la part més baixa del Farró, enllaçant amb el barri de 
Sant Gervasi-Galvany. 
 Pàdua 
Dona servei a la part més alta del Farró, tocant a la Rda. General Mitre. 
 El Putxet 
Dona servei al sector del 
Putxet, essent l’estació més 
propera al parc del Putxet, a 
la zona del mercat de Sant 
Gervasi, la part alta del carrer 
Balmes, i al veï barri Sant 
Gervasi-La Bonanova. 
 Av. Tibidabo 
Dona servei a la part més 
septentrional del Putxet, a la 
zona de la Pl. Kennedy, el Pg. 




Xarxa ferroviaria del districte de Sarrià-Sant Gervasi 
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Les freqüències de pas dels trens per aquestes estacions (de entre 7 i 10 
minuts en hora punta) asseguren una molt correcta comunicació amb la resta 




El barri d’el Putxet i el Farró és l’únic del districte de Sarrià-Sant Gervasi que, 
en aquests moments, compta aprop amb servei de metro, tot i que, físicament 
estigui ubicat al districte de Gràcia. La linea 3 del metro recorre l’avinguda 
República Argentina, limit nord oriental del barri, amb dues estacions: 
 Lesseps 
Tot i situar-se en el districte de Gràcia, l’estació de Lesseps dona servei 
a la part alta del Farró i a la baixa del Putxet, just en el punt d’unió dels 
dos nuclis: la Rda. General Mitre.  
 Vallcarca 
Situada també en el districte de 




Veure llistat de parades en Annex 1: 






Com en el cas del transport soterrat, 
les linies d’autobus que donen servei al 
barri d’el Putxet i el Farró ho fan pels 
seus limits, amb l’excepció del bus de 
barri 131. Les linies que comuniquen 
aquest barri amb el centre de 
Barcelona i la resta del districte són: 
16, 17, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 74, 87 i 
92. 
  Xarxa d’autobus del barri d’el Putxet i el Farró 
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Els eixos de circulació dels autobusos són: 
c/ Balmes. Hi circulen els autobusos núm. 16 i 17. 
Av. Princep d’Astúries. Autobusos 22, 24, 27, 28, 31, 32, 87 i 92. 
Av. República Argentina. Autobusos 22, 27, 28 i 92 
Rda General Mitre. Autobus 74 
 
Bus de barri 
El barri de Sant Gervasi -La Bonanovacompta amb tres línies de bus de barri, 
que donen servei i comuniquen les zones del barri més muntayenques amb els 
centres de serveis i els mitjans de transport principals. 
 
 Bus 131 
Comunica interiorment la zona del Putxet, apropant-se a les parades 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de El Putxet i Av. Tibidabo 
 
Veure llistat de parades en Annex 1: Parades de transport públic. 
 
  
Recorregut de la linia 131 
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Bicing 
El barri d’el Putxet i el Farró disposa de 2 estacions i la seva ubicació és la 
següent: 
 
- Estació núm. 320 Gleva, 19 
- Estació núm. 321 Pàdua, 98 
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8. Equipaments 
Els equipaments actuen com a nucli de referència en el seu entorn i aporten el 
fet de ser el punt de trobada i relació entre les persones que els fan servir. 
En l’actualitat, el barri d’el Putxet i el Farró disposa dels següents 
equipaments: 
Promoció social i associativa 
- Casal de barris: ............................................................................... 1 
Espai Putxet. Marmellà, 13  
Educació  
- Escola bressol: ................................................................................ 1  
EB pública El Putxet. Marmellà, 13 
- Col·legi Educació Infantil i Primària:  .................................................. 1 
CEIP Poeta Foix. Balmes, 298 
- Institut d’Educació Secundària: .......................................................... 2 
IES Josep Serrat i Bonastre. Marquès de Santa Anna, 4  
IES Gal·la Placídia. Av. Princep d’Astúries, 23 
Foment de l’esport  
- Espais esportius urbans .................................................................... 1  
Taula ping-pong. Parc del Putxet  
- Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina) ............................................ 1 
En construcció 
Acció social  
- Centre de serveis socials: ................................................................. 1 
CSS Sant Gervasi. Saragossa, 74 
Atenció ciutadana  
- Punts accés wi-fi .............................................................................. 1 
Parc del Putxet 
Comerç  
- Eix comercial: .................................................................................. 1  
Sant Gervasi 
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Espai públic  
- Espais verds: ................................................................................... 4   
Parc del Putxet 
Jardins de Mercè Rodoreda 
Jardins de Marià Manent 
Jardí Romàntic del carrer Portolà 
- Espais per a equips de neteja ............................................................ 1 
Parc auxiliar dte. 5. Saragossa, 89 
- Jocs infantils: .................................................................................. 6   
Jardins Marià Manent (Espinoi - Hurtado)  
Jardins Mercè Rodoreda (Rep. Argentina - La Costa) 
Pl. Lesseps  
Parc del Putxet  
 
     
Projecte del Complex Esportiu del Putxet 
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9. Entitats 
En el barri d’el Putxet i el Farró estan ubicades i registrades 30 entitats. 
La relació d’aquestes per àmbits son les següents: 
Activitat i Arquitectura 
Agrupament Escolta Pere Quart 
Asociación Ayuda a la Infancia sin Recursos 
Asociación Escuela de Patinaje Rodats 
Asociación Protectora de Hurones SOS Hurones 
Asoc. Veterinaria Española Pequeños Animales 
Associació Atenció i Ajuda als Trastorns Neuromotors 
Associació d'Ajuda als Afectats d'Epilèpsia 
Associació de Veïns del Putxet 
Associació de Veïns i Comissió de Festes del Barri del Farró 
Associació de veïns i veïnes de Craywinckel 
Associació Educativa Integral del Raval 
Assoc. Enfoc Musical (Entitat pel Foment de la Cultura Musical) 
Associació Veu Pròpia 
C. d'Atenció, Docència i Investigació en Salut Mental 
Centre Esplai Santa Cecília 
Club Esportiu Les Panteres Grogues 
Club Excursionista de Gràcia 
Club Pàdua 
Club Tennis Barcino 
Club Vedruna 
Entitats Pro-Concerts Santa Cecília - Cors de Santa Cecília 
Federació de Col·lectius Immigrants a Catalunya 
Fund. Priv. Uszheimer per a Malalties Neurodegeneratives 
Fundació Projecte Aura 
La Perla de Sant Gervasi 
Medicus Mundi Catalunya 
Mujeres Latinas sin Fronteras 
AMPA IES Municipal Josep Serrat i Bonastre 
AMPA IES Gal·la Placidia 
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AMPA CEIP Poeta Foix 
AMP EBM Putxet 
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10. Projectes i activitats 
 Festes majors 
 Festa Major del Putxet: primer cap de setmana de juny 
 Festa Major del Farró: segon cap de setmana de juny 
 
 Fires que exposen i/o venen al barri del Putxet-Farró 
 Mercat de productes artesans a la Plaça Mañé i Flaquer: 2on 
divendres de cada mes 
 Fira de Sant Ponç a la Plaça Mañé i Flaquer: 11 de maig 
 
 Actes organitzats per l’Associació de Veïns del Farró 
 Campanya de recollida de joguines: Plaça Mañé i Flaquer 
 Venda de roses per Sant Jordi: Plaça Mañé i Flaquer 
 Fira de Sant Ponç 
 Sant Medir 
 Rua de Carnestoltes 
 
 Actes organitzats per l’Associació de Veïns Amics del Putxet 
 Fira artesanal de Nadal: Plaça Kennedy 
 Campanya de recollida de menjar i aliments (Nadal): Av. República 
Argentina/Claudi Sabadell 
 Cicles periòdics de conferències i concerts 
 Publicació mensual “Putxet Actiu” 
 
 Fira d’Art-Tallers Oberts al Putxet-Farró 
Se celebra el primer cap de setmana de juny. 
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Annex 1. Parades de transport públic 
 
El barri del Putxet i el Farró, disposa de 55 connexions o accessos a bus, FGC, 
tramvia i funicular. 
Aquestes connexions, per medi de transport, son les següents: 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
FGC (L7) – PL. MOLINA 
FGC (L7) – PÀDUA 
FGC (L7) – EL PUTXET 
FGC (L7) – AV. TIBIDABO 
 
Metro 
METRO (L3) – LESSEPS 
METRO (L3) – VALLCARCA 
 
Autobus 
Parada bus. Av. República Argentina (Bda. Glòria - Vcte. Vallcarca) 22, 
28 i 92 
Parada bus. Av. Príncep d’Astúries (Guillem Tell - Ptge Mulet) 22, 24, 
28, 87 i 92 
Parada bus. Av. Príncep d’Astúries (Pl. Lesseps - Mare de Déu de Gràcia) 
27, 31, 32 i 87, i TIBIBUS (T2) 
Parada bus. Av. República Argentina (Ballester – Pàdua) 22, 27, 28 i 92 
Parada bus. Av. República Argentina (Claudi Sabadell – Bda. Blanes) 22, 
28 i 92 
Parada bus. Av. República Argentina (Craywinckel – Mare de Déu del 
Carmel) 22 
Parada bus. Av. República Argentina (Ptge. Costa del Putxet–Agramunt) 
22, 28 i 92 
Parada bus. Balmes (Pl. Figuerola – Castanyer) 17 
Parada bus. Balmes (Castanyer – Pl. Narcisa Freixes) 17 
Parada bus. Balmes (Sant Hermenegild – Pàdua) 16 i 17 
Parada bus. Guillem Tell (Vallirana – Saragossa) 27, 31 i 32 
Parada bus. Pl. Molina (Via Augusta – Guillem Tell) 16 i 17 
Parada bus. Av. Príncep d’Astúries (Pl. Lesseps–Mare de Déu de Gràcia) 
22, 24, 28 i 92 
Parada bus. Rda. General Mitre (Balmes – Rios Rosas) 74 
Parada bus. Rda. General Mitre (Vallirana – Berna) 74 
Parada bus. Rda. General Mitre (Berna – Pàdua) 74 
Parada bus. Rda. General Mitre (Jules Verne – Saragossa) 74 
Parada bus. Via Augusta (Av. Príncep d’Astúries – Madrazo) 16 i 17 
 
 
El barri del Putxet i el Farró, ofereix 19 parades amb el bus de barri, que son 
les següents: 
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Bus de barri 
-  
BUS 22, 24, 28, 87, 92 i 114 Av. Príncep d’Astúries  
BUS 131 Ballester (Ferran Puig – Homer) 
BUS 17 i 131 Balmes (Rda. General Mitre – Pl. Figuerola) 
BUS 131 Bertran (Pare Fidel Fita – Roma) 
BUS 131 Bertran (Pl. Figuerola – Pare Fidel Fita) 
BUS 131 Bertran (Roma – Solanes) 
BUS 131 Caire (Mare de Déu del Carmel – Espinoi) 
BUS 131 Craywinckel (Lucà – Hurtado) 
BUS 131 Ferran Puig (Manacor – Escipió) 
BUS 131 Ferran Puig (Portolà – Manacor) 
BUS 131 Hurtado (Mare de Déu del Carmel – Espinoi) 
BUS 131 Lucà (Mare de Déu del Carmel – Craywinckel) 
BUS 131 Marmellà (Hurtado – Roca i Batlle) 
BUS 131 Osona (Homer – Putxet) 
BUS 17, 22, 131 Pg. Sant Gervasi (Pl. J. F. Kennedy – Ptge. Forasté) 
BUS 131 Portolà (Marmellà – Ferran Puig) 
BUS 131 Putxet (Saragossa – Cadis) 
BUS  131 Saragossa (Putxet – Escipió) 
BUS 131 Solanes (Espinoi – Bertran) 
 
BICING 
El barri d’el Putxet i el Farró disposa de 2 estacions i la seva ubicació és la 
següent: 
 
- Estació núm. 320 Gleva, 19 
- Estació núm. 321 Pàdua, 98 
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Annex 2. Línia 9 del Metro 
 
L’L9 amb 47,8 Km, serà la línia soterrada més llarga d’Europa i connectarà els 
municipis de Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat i el Prat de Llobregat. 
La línia 9 donarà servei a barris que actualment no disposen de metro, com 
Bon Pastor, Llefià, La Salut, Singuerlín, Pedralbes i Zona Franca, i connectarà 
la població dels cinc municipis per on passa. 
A més, unirà punts estratègics, centres logístics, zones d’equipaments i zones 
de serveis com ara l’aeroport, la Zona Franca, la Fira, l’ampliació del port, la 
ciutat de la Justícia, diversos campus universitaris, l’estació de l’AVE de la 
Sagrera, l’Hospital de Sant Pau, el Parc Güell, el Camp Nou i la ciutat del 
Basquet. 
La línia constarà de 52 estacions, 20 de les quals seran intercanviadors, que 
permetran millorar el transport a l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que 
connectaran amb altres sistemes de transport ferroviari col·lectiu com Rodalies 
Renfe, TAV, altres línies de metro i de FGC, així com el Trambaix i el 
TramBesòs.  
Aquest és un projecte important a Catalunya en general i a la ciutat de 
Barcelona en particular. Aquesta línia entrarà en funcionament per fases i es 
preveu que estigui acabada completament l’any 2014, amb un pressupost de 
construcció de la línia de 6.500 milions d’euros. 
Per el que fa al barri d’el Putxet i el Farró, la construcció de la L9 comportarà 
la construcció d’una estació: EL PUTXET 
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Estació EL PUTXET 
Tindrà l’accés a la plaça Joaquim Folguera i un altre accés al carrer Balmes 
(costat Besos). També donarà servei als barris del Putxet i del Farró, Sant 
Gervasi Bonanova i St. Gervasi Galvany. 
El tipus d’estació serà de pou amb una profunditat de 55 metres i un diàmetre 
del pou de 26 metres. 
Per el que fa als accessos, aquesta estació disposarà de 6 ascensors de gran 
capacitat i 2 ascensors per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). 
La longitud andana serà de 108 metres projectats.  
La demanda estimada es de 8.014 entrades diàries. La connexió amb 
transport públic serà amb FGC L7 i BUS: 16, 17,58,64,74,131, Nit bus N0 i 
N5. 
 
Tot i situar-se fora del barri, l’estació de LESSEPS, donarà servei al Putxet i el 
Farró, com ja fa arà l’estació corresponent de la linea 3. 
